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The Vienna apartments built in the mid-19th and early 20th centuries are still alive. These buildings have 
flexible space and meet the demands of the times by repeatedly changing their uses. Therefore, in this study, 
firstly identify the building typology of the historical apartment houses in Vienna. Then, apply the Open 
Building theory to the typology and study sustainability.  





































































































図２ 16 世紀の Schweizerhof 
 
（２）Kastellburg の増築 















合う並行空間をドイツ語で Zweihüftigen と言う。 
 
 













続している構成を Enfilad と呼ぶ。Enfilade はバロック以
降徐々に見られるようになる。 







































































まることは無かった。住人の数は 160000 人から 440000
































































図５ Melkerhof 外観 
 
 




































を Gründerzeit と呼ぶ。 
 
 












































































年 10 月に第二期計画 5000 戸が決定され、次いで 27 年 5
月に第三期計画として 3000 戸、33 年には第四期計画とし
て 3000 戸が策定されている。1924 年から 34 年にかけて
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